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Tria Nisma Nur Fajriah.  26010315140082.  Analisis Kinerja Satuan Pengawas 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Terkait  Perikanan Tangkap di  
Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)  Karangantu  Kota  Serang,  Banten  
(Herry Boesono dan Faik Kurohman) 
Tindak pidana perikanan meliputi tindakan pencurian atau IUU (Illegal, 
Unreported, dan Unregulated) serta kerusakan yang dilakukan oleh pihak- pihak 
yang tidak bertanggung jawab masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu upaya 
pengontrolan dan pengawasan yang diberikan Satwas SDKP Serang dalam 
menanggulangi tindak pidana perikanan adalah, dengan memberikan pelayanan 
publik, berupa mewajibkan pembuatan Surat Laik Operasi (SLO), dan Lembar 
Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna jasa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sementara 
metode pengampilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
jumlah sampel yang digunakan adalah 78 responden. Analisis data yang digunakan 
adalah Servqual, Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance 
Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan secara 
keseluruhan sebesar 0,093 yang merupakan hasil perbandingan antara harapan dan 
kinerja, yang berarti pelayanan yang diberikan Satwas SDKP Serang sudah baik. 
Analisis CSI (Customer Satisfaction Index) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 
pengguna jasa terhadap kinerja Satwas SDKP Serang di PPN Karangantu senilai 
84,58% yang berarti pengguna jasa sudah sangat puas, karena pelayanan sudah 
memenuhi kebutuhan nelayan. Namun harus ada fokus peningkatan kinerja pada 
atribut yang masuk dalam kuadran prioritas tinggi (A). Peningkatan tersebut 
dimaksudkan agar tingkat kepuasan pengguna akan lebih tinggi atau lebih 
memuaskan. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama di Satwas SDKP 
Serang sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kinerja yang perlu 
ditingkatkan adalah mengenai sarana dan prasana dalam menunjang pengawasan 
dan penambahan sumberdaya manusia di Satwas SDKP Serang.  
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Fisheries criminal acts include theft or IUU (Illegal, Unreported, and 
Unregulated) and damages made by irresponsible parties are still occurring in 
Indonesia. One way control and supervision provided by Satwas SDKP Serang in 
tackling a criminal offence is, by providing public services, in the form of requiring 
the creation of the Letter of Operation (SLO), and The Results Verification Sheet 
Fish Landing (LVHPI). This research aims to know and analyze service quality and 
service user satisfaction. The method used in this research is a descriptive method, 
while the sampling method used is purposive sampling with the number of samples 
used is 78 respondents. The data analysis used is Servqual, Customer Satisfaction 
Index (CSI) and Importance Performance Analysis (IPA). The results showed the 
overall service quality of 0.093 which is the result of a comparison between 
expectation and performance, which means the service provided by Satwas SDKP 
Serang is already good. CSI analysis (Customer Satisfaction Index) shows that the 
level of satisfaction of the service user to the performance of Satwas SDKP Serang 
in the PPN of Karangantu worth 84.58% which means service users are very 
satisfied, because the service already meet the needs of fishermen. But there should 
be a focus on performance enhancement on the attributes entered in the high priority 
quadrant (A). Such improvements are intended to be higher or more satisfactory 
levels of user satisfaction. Performance achievement based on key performance 
indicators in Satwas SDKP Serang is in accordance with the specified target. 
Performance that needs to be improved is about the means and infrastructure in 
supporting the supervision and addition of human resources in Satwas SDKP 
Serang.  
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